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 Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
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Fitri Agustin Widyawati. NIM : O. 000 090 003. Peran Rohis dalam Peningkatan 
Motivasi Siswa Belajar Agama Islam di SMA Negeri 2 Sragen 
Beberapa tahun terakhir ini sering terjadinya tawuran antar sekolah, konflik antar 
anak sekolah yang mengakibatkan perkelahian dan pembunuhan, kenakalan 
remaja yang berlebihan, siswa-siswi yang dianggap tidak sopan, tidak 
bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan juga banyak siswa sekolah yang 
menjadi korban narkoba. Rohis sebagai salah satu bagian dari pengembangan diri 
di sekolah-sekolah negeri. Ketika peran Rohis dapat mempengaruhi siswa untuk 
mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang cinta pada agamanya maka 
tumbuhlah pelajar-pelajar yang tidak hanya mengutamakan dunia saja yang 
kesukaannya hanya hura-hura semata, yang tidak memperhatikan akan perannya 
untuk kemaslahatan masyarakat. Peran Rohis dalam sekolah negeri ketika dapat 
memberikan kontribusi untuk memotivasi siswa belajar agama Islam dapat 
menjadikan pelajar-pelajar yang bisa mengunakan masa mudanya dengan tidak 
sia-sia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran rohis dalam 
peningkatan motivasi siswa belajar agama di SMA Negeri 2 Sragen dan untuk 
mengetahui strategi yang dilakukan Rohis dalam peningkatan memotivasi siswa 
belajar agama di SMA Negeri 2 Sragen. Penelitian ini merupakan kualitatif sebab 
sifat data yang dikumpulkan bercorak deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian ini juga penelitian 
lapangan (Field Research) sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. 
Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Berdasarkan hasil penelitian dari Peran Rohis dalam penigkatan motivasi siswa 
belajar agama Islam di SMA Negeri 2 Sragen diantaranya: (1) Dilihat dari kondisi 
keagamaan siswa adalah sudah cukup baik dan bentuk kegiatan Rohis cukup 
bervariasi. Respon dari guru Pendidikan Agama Islam tentang kegiatan Rohis 
sudah cukup maju dan mendukung kemajuan Islam di SMA Negeri 2 Sragen 
sedangkan respon siswa ketika mengikuti Rohis untuk mencari ilmu. Kalau 
respon bagi siswa yang tidak mengikuti Rohis, mereka berpendapat bahwa Rohis 
dapat berperan dalam peningkatan motivasi siswa belajar agama Islam. (2) 
Strategi yang digunakan untuk meningkatkan perannya diantaranya dengan 
koordinasi dalam organisasi Rohis, kerjasama dengan pihak sekolah khususnya 
dengan guru Pendidikan Agama Islam, dan kerjasama dengan para alumni. 
  









Fitri Agustin Widyawati NIM: O. 000 090 003. Rohis Role in Student motivation 
to learn Increasing  Islam in SMA Negeri 2 Sragen 
  
The last few years often we see the brawl between the schools, conflict among  
childrens which resulted in fights and killings, excessive juvenile delinquency, 
students are considered rude, not responsible for their actions, and also many 
students who become of drug addicts. Rohis as one part of self development in 
public schools. When the role Rohis can influence students to develop itself into a 
personal love of his religion then grow students who not only put their favorite 
world are only just messing around, who do not pay attention to his role for the 
benefit of society. Rohis role in public schools when it can give contribute to 
motivate students to study Islamic religion to make students who could use their 
youth by not worth useless. Purpose of this research is to know Rohis role in 
increasing student motivation to study religion in SMA Negeri 2 Sragen and to 
find strategies that do Rohis in increasing motivate students to study about 
religion in SMA Negeri 2 Sragen. This research is qualitative because the nature 
of the data collected, which is patterned descriptive words written or spoken of the 
people and the perpetrators were observed. This study also investigated the field 
(Field Research) as a method to collect qualitative data. Method of data analysis 
with data reduction, data presentation and data verification. Based on the research 
result abaout Rohis role in student motivation to learn increasing Islam in SMA 
Negeri 2 Sragen: (1) Including views of the religious conditions of students are 
already quite good and quite varied forms of activity Rohis. Response from 
teachers about the activities of Islamic Education Rohis already advanced and 
supports the advancement of Islam in SMA Negeri 2 Sragen while the students' 
responses as follows Rohis to seek knowledge. The students that do not attend 
Rohis give opinion that Rohis role in student motivation to learn increasing Islam 
in SMA Negeri 2 Sragen. (2)The strategy that used to increase its role in the 
coordination of them with Rohis organization, in cooperation with the school 
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